تأثير حفظ القواعد النحو على قدرة القراءة الصحيحة

في المدرسة المت وسطة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج

للعام الدراسى2014/ 2015 by KHOMSATUN NAFISAH, 3212113023
ANGKET UNTUK SISWA 
Nama :  
Kelas :  
Petunjuk pengisian 
1. Pilihlah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan saudara dan berilah tanda silang 
(X) pada jawaban yang saudara anggap sesuai. 
2. Jawaban tidak mempengaruhi nilai raport. 
3. Kesediaan dan kejujuran anda sangat kami harapkan. 
Pernyataan  
1. Apakah penyampaian materi qawaaid oleh guru bahasa arab anda baik? 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
2. Apakah anda paham dengan  keterangan guru bahasa arab? 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
3. Apakah guru bahasa arab anda mahir atau pandai dalam berbahasa arab? 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
4. Apakah anda tertekan jika pembelajaran qawaaid sedang berlangsung? 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
5. Apakah anda selalu memeperhatikan keterangan guru bahasa Arab anda mulai dari awal 
sampai selesei pelajaran? 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
6. Apakah guru bahasa arab anda mengajar dengan suara yang keras? 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
7. Apakah anda tidak bosan dengan pembelajaran qiraah? 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
8. Apakah pembelajaran qawaaid materi yang sulit? 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
9. Apakah metode pembelajaran bahasa arab yang digunakan monoton? 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
10. Apakah guru bahasa arab anda pandai dalam mengelola kelas? 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
11. Apakah model tempat duduk anda selalu berubah-ubah saat pelajaran bahasa arab?(model U, 
model melingkar,model kotak) 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
12. Apakah anda selalu mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran qawaaid? 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
13. Apakah guru anda mendorong untuk belajar bahasa Arab? 
A. Sangat setuju  B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak Setuju E. Sangat tidak setuju 
14. Apakah guru anda memperhatikan siswanya yang kemampuan rendah dalam belajar bahasa 
Arab?  
A. Sangat setuju  B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak Setuju E. Sangat tidak setuju 
15. Apakah anda selalu bertanya kepada teman yang lebih pandai jika mengalami kesulitan 
dalam pembelajaran bahasa Arab? 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الصورة الوثيقة
 
 1.1الصورة 
 
 
 1.1الصورة 
 م2135أبريل  33 ربوع، ال3الصورة 
 جمعاملة التعليم للطلاب في الصف الثامن 
 5.1الصورة 
 
  م2135مايو  2، الثلاثاء 4الصورة 
  معاملة التعليم للطلاب في درس اللغة العربية
  3.1الصورة 
   
  م2135أبريل  33، الخميس 2الصورة 
 العربية باللغة القواعد تعليم ممارسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 من الفصل التجريبي والفصل الضابط الاختبار القبليقيمة 
الاختبار قيمة  أسماء الفصل التجريبي
 القبلي
الاختبار قيمة  أسماء الفصل الضابط
 القبلي
 25 بايو فرينا 44 أحمد العطاءالله ف.
 44 ايرلندا فرستيكا فبرينتي 44 أحمد هاديك بيمنتورو
 45 فجرول إيرفان بورهاني 24 أدام سيراج مولنا
 32 هعغارا بجا نيوتما 44 أينا رإستول مستفدة م. 
 25 هيا سفا سلسبيل 12 أنسة رشداواتى
 32 هلدا كوسوارا 34 بهيري إثنا مشرورة
 33 هلمي راهيو محبوب فوتيرا 44 ديلا توستنتيا
 21 انتان ألّيا سلما 24 هيدار هلمي أحمدي 
 24 انتان زهرة النساء 22 هارينا هيتتي
 11 إسمي مولدا سلسبيل 44 همّة الأتقيا
 34 الفوزيةإزّا مفتح  22 إمندا صفية الصلحة
 34 جيهان أوليا مومتازا 32 جيهان إنشرا زهراني
 24 كنتانيا معرفة الرزقي 24 كيننتي سلسبيل هوسنا
 43 للا أديليا شيرن 22 لتفيا ريان زاكيا
 32 محمد ولدان شهيدالله 24 مسفوفة الزم ريدا
 32 موه. ابن رجال 24 مولنا أردينشاه
 24 الرزق قمرمحمد فتح  42 موه. فخرزل زيدان
 24 محمد ابن شفعي 32 محمد فوزي أرديونو
 42 محمد ادريس أل ستيريا 22 محمد يوكا أسراري
 23 محمد إلهام سوهيو 24 نابيل ايفا نبتا ساري
 24 محمد كمل سيتيني فوتيرا 22 ندي فيرا سلسبيل
 32 محمد زين الدين عزيز 24 نانانج هاداني
 24 نوريستا ديوينفا  22 نتليا ميكا سيلفي
 32 فوفوت نوزيل رماداني 22 نوفال فليهول أخليش 
 24 رحما خفيفة خٌير إمة 32 نديا أحمديا روسالين
 32 ريزما دينيتاساري 24 نعمة السعدة
 32 سبيرينا زهرة النساء  34 نوريني ديان رحمواتي
 34 سلسبيل مبلنيا 32 ريديتا سلما أيوسنديرا 
 23 سفا رحمادينا مولني 24 فاموعكاسريستو أدي 
 24 سيلا مرأة الصلحة 42 ريندو أنجسمارا
 44 فيفينندا شيرليا رحمافني 34 رإيسة الخيرية
 32 ويتنتيري رحمداني غيتانندا 32 سلسا إنسانو لطيفة
 22 زكيا زول لدونّية 44 سينتا إتقلاليا
 24 زولفى أول النعمة 24 سوريا محمد هكام نجاح
 32 محمد روبيط إرحام أشهري 24 عليا راشداة
 34 كاميلا نوانج ثني 24 يوكا أدي دووي باسخرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 من الفصل التجريبي والفصل الضابط الاختبار البعديقيمة 
الاختبار قيمة  أسماء الفصل التجريبي
 العبدي
الاختبار قيمة  أسماء الفصل الضابط
 العبدي
 24 بايو فرينا 33 العطاءالله ف.أحمد 
 34 ايرلندا فرستيكا فبرينتي 22 أحمد هاديك بيمنتورو
 24 فجرول إيرفان بورهاني 53 أدام سيراج مولنا
 34 هعغارا بجا نيوتما 32 أينا رإستول مستفدة م. 
 32 هيا سفا سلسبيل 43 أنسة رشداواتى
 22 هلدا كوسوارا 44 بهيري إثنا مشرورة
 32 هلمي راهيو محبوب فوتيرا 34 توستنتياديلا 
 34 انتان ألّيا سلما 53 هيدار هلمي أحمدي 
 34 انتان زهرة النساء 24 هارينا هيتتي
 32 إسمي مولدا سلسبيل 32 همّة الأتقيا
 34 إزّا مفتح الفوزية 44 إمندا صفية الصلحة
 34 جيهان أوليا مومتازا 32 جيهان إنشرا زهراني
 34 كنتانيا معرفة الرزقي 34 سلسبيل هوسناكيننتي 
 24 للا أديليا شيرن 34 لتفيا ريان زاكيا
 24 محمد ولدان شهيدالله 22 مسفوفة الزم ريدا
 34 موه. ابن رجال 22 مولنا أردينشاه
 32 محمد فتح الرزق قمر 54 موه. فخرزل زيدان
 24 محمد ابن شفعي 34 محمد فوزي أرديونو
 24 محمد ادريس أل ستيريا 34 أسراريمحمد يوكا 
 34 محمد إلهام سوهيو 22 نابيل ايفا نبتا ساري
 24 محمد كمل سيتيني فوتيرا 23 ندي فيرا سلسبيل
 24 محمد زين الدين عزيز 34 نانانج هاداني
 34 نفا نوريستا ديوي 24 نتليا ميكا سيلفي
 34 فوفوت نوزيل رماداني 24 نوفال فليهول أخليش 
 24 رحما خفيفة خٌير إمة 34 نديا أحمديا روسالين
 34 ريزما دينيتاساري 24 نعمة السعدة
 24 سبيرينا زهرة النساء  34 نوريني ديان رحمواتي
 24 سلسبيل مبلنيا 34 ريديتا سلما أيوسنديرا 
 24 سفا رحمادينا مولني 24 ريستو أدي فاموعكاس
 24 سيلا مرأة الصلحة 34 ريندو أنجسمارا
 24 فيفينندا شيرليا رحمافني 24 رإيسة الخيرية
 24 ويتنتيري رحمداني غيتانندا 24 سلسا إنسانو لطيفة
 22 زكيا زول لدونّية 24 سينتا إتقلاليا
 34 زولفى أول النعمة 22 سوريا محمد هكام نجاح
 24 محمد روبيط إرحام أشهري 23 عليا راشداة
 24 نوانج ثني كاميلا 23 يوكا أدي دووي باسخرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
Nama Sekolah : MTsN Tulungagung 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Status Pendidikan :  Madarasah Tsanawiyah 
Kelas / Semester :  VIII/ 2 
Alokasi Waktu :  2  jam pelajaran 
 
 
Standar Kompetensi: 
  3. Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan atau bacaan 
tentang pekerjaan atau profesi. 
 
Kompetensi dasar: 
3.1 Mengidentifikasi kata, frase, kalimat tertulis tentang ةنهملا dengan 
menggunakan kalimat berstruktur(ل+نل+نأ)+  لعفعراضم  
3.2 Menemukan makna, gagasan, pikiran dari wacana tertulis sederhana 
tentang ةنهملا dengan menggunakan (ل+نل+نأ) + عراضم لعف. 
 
I. Tujuan Pembelajaran:  
   Setelah Proses Pembelajaran, diharapkan siswa mampu: 
1. menggunakan faidah tentang   عراضملا لعف + (ل+نل+نأ) dengan benar. 
2. menyusun kata dan kalimat dengan menggunakan عراضملا لعف+ 
(ل+نل+نأ)dengan benar 
3. serta menerjemahkan kalimat berbahasa indonesia ke dalam bahasa Arab.  
 
II. Materi Pembelajaran: 
 ةدام 
بيكرتلا 
 Tata Bahasa 1  عراضم لعف+  ل .نل .نأ  
 Susunan  لعفعراضم +ل .نل .نأdisebut juga لوؤم ردصم 
 Pada dasarnya عراضم لعف itu di baca rafa’ apabila tidak di dahului oleh huruf nasob 
atau huruf jazm. 
 Jika عراضم لعف tersebut didahului oleh ل dan نل,نأmaka ia dibaca nashob. 
 Tanda nashob tersebut adalah:  
1. ةحتف : untuk fiil yang pelakunya انأ,تنأ,وه,يهdan ننح 
2. Membuang“ن”: untuk fiil yang pelakunya,  متنأ )ةسملخا لاعفا(
مه,تنأ,اهم,امتنأ 
3. Tetap: untuk fiil yang pelakunya نه dan تننأ 
 Penggunaan نأ 
 نأ digunakan jika dalam satu kalimat ada dua fiil. Penggunaan نأ ini tidak ada artinya 
(tidak diartikan), tetapi berpengaruh pada kedua yaitu menjadi manshub. 
 Fiil pertama yang biasa digunakan adalah ديري (ingin), بيح (suka), عيطتسي (dapat), 
بيج (wajib) dan نكيم (mungkin).  
Contoh:  
 ةديرلجا أرقأ نأ ديرأ انأ 
 أرقن نأ ديرت َتنأ ةديرلجا 
 ةديرلجا يئرقت نأ ديرت ِتنا 
 عراضم لعفpertama untuk بيج dan نكيم tetap diawali ءاي siapapun pelakunya. Contoh:  
 ةبتكلما لىإ بهذأ نا بيج  ءاسم عجرأ نأ نكيم 
  ةبتكلما لىإ بهذت نأ بيج ءاسم عجرت نأ نكيم 
 ةبتكلما لىإ بيهذت نأ بيج  ءاسم يعجرت نأ نكيم 
 Penggunaan نل dan  
 نل (tidak akan) dan ل (untuk) adalah huruf yang menashobkan عراضم لعف contoh:  
.هيرغ املع ملعي نلو ةيبرعلا ةغللا يرابخ ذاتسلأا ملعي 
Ustadz Bukhori mengajar bahasa Arab dan beliau tidak mengajar ilmu lain  
 زرلا عرزيل ةعرزلما لىإ حلافلا بهذي.تاتابنلاو 
Petani itu pergi ke sawah untuk menanam padi dan tumbuh-tumbuhan.  
    
III. Metode: 
 Diskusi. 
 Penugasan. 
 
III. Langkah Pembelajaran: 
 
No Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 10 menit 
 
a. Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa 
c. Guru memberi stimulus kepada siswa 
d. Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan, 
meliputi: Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. 
 
2 Kegiatan Inti 65 menit 
 
 
a. Masing-masing siswa membaca materi tata bahasa (tarkib) tentang   لعف
عراضلما+ (ل+نل+نأ) bersama kelompoknya. 
b. Siswa mendiskusikan contoh kalimat yang mengandung  عراضلما لعف + 
(ل+نل+نأ). 
c. Masing-masing siswa membuat kalimat yang mengandung   لعفعراضلما + 
(ل+نل+نأ).  
d. Setiap siswa mengumpulkan pekerjaannya di meja guru. 
e. Guru menilai pekerjaan sisiw. 
f. Guru menunjuk salah satu siswa untuk maju kedepan mengkafalkan 
kaidah  عراضلما لعف + (ل+نل+نأ). 
g. Guru memeberi penjelasan ulang tentang kekurangtepatan pekerjaan 
siswa. 
 
3 Penutup 5 menit 
 a. Guru memberikan pertanyaan lisan/soal latihan hasil belajar kepada 
beberapa siswa. 
b. Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika 
ada yang kurang tepat. 
c. Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran yang telah 
berlangsung, meliputi; kelemahan dan kelebihan, perasaan dan 
kesulitan yang dihadapi siswa 
 
 
V. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 
 Guru 
 Buku LKS  
 
VI. Penilaian: 
 
Indikator 
Penilaian 
Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen 
 
 Mampu menggunakan kaidah 
tentang  عراضلما لعف + (ل+نل+نأ). 
 
 Menyusun kata/frasa menjadi 
kalimat dengan struktur yang tepat.  
 Menerjemahkan kalimat ke dalam 
bahasa Arab dengan benar. 
 
tes 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
- Buatlah kalimat dengan 
menggunakan  عراضلما لعف + 
(ل+نل+نأ) dengan benar. 
- Susunlah kalimat berikut 
menjadi kalimat sempurna 
dengan pola  عراضلما لعف  + 
(ل+نل+نأ). 
Indikator 
Penilaian 
Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen 
- Terjemahkan kalimat berikut 
ke dalam bahasa Arab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRITERIA PENILAIAN 
a. Membaca 
No Nama 
Kriteria 
Skor Makhraj 
 
Pemahaman Ketepatankaidah 
Pengembangan 
ide 
20 20 30 30 100 
1       
2       
3       
4       
5       
 
 
Mengetahui       Tulungagung, Mei 2015 
Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab    Guru Observasi  
 
Khoirul Huda, S. Ag      KhomsatunNafisah 
NIP: 197607202005011003     NIM. 3212113023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NEMURTSNI ISADILAV
 
 : ispirkS luduJ .A
تولونج أجونج  فى المدرسة المتوسطة الحكومية الصحيحة على قدرة القراءة النحوحفظ القواعد "تأثير
 م.2135-4135للعام الدراسي 
 diaawaQ narajalebmeP lisaH seT nemurtsnI .B
 TSET ERP LAOS
 على حرف أ, ب,  ج, او  د امام اصح اجابة !!!(×) ضع  علامة  الضرب  . أ
 هذه من المهنة الا... .1
     د.فلاح  ج. شارع ب. طبيب  مدرس . أ
 يذهب أبي الى المدرسة ليعلم تلاميذة. أبي...  .5
    د. مدرس  ج. َفلاَّح ُ ب. تَّاِجر ُ طَِبْيُب  .أ 
 أمي تعالج المرضى فى المستشفى. أمي...  .3
    د. سائقة  ج. تاجرة ب. مدرسة  طبيبة . أ
 أبي تاجر. هو يذهب الى...  .4
    د. السوق ُل ج. الرََّسائ ِ ب. الُكُتب  اَلجَرئِد  .أ 
 أنا سائق. أنا .....  .2
   د. أسوق الحافلةج. أعالج المرضى  ب. أزرع الرز  أعلم التلاميذ . أ
 من الذى يبنى المبانى والشوارع؟ هو... .2
    د. مهندس ج. تاجر ب. طبيب   فلاح  . أ
 هو يجمع الاخبار كل يوم )nawatrawأخي ... ( .4
      د. تاجر ج. صحفى ب. طبيب   فلاح .أ 
 الطلاب الى المدرسة ل... يذهب .4
     د. يتعلمين  ج. يتعلموا ب. يتعلمون يتعلم   . أ
 تدخل فاطمة الفصل ل...   .3
     د. يدرسون ج. يدرس  ب. تدرسين  تدرس  . أ
 ... تضرب الشرطى الاسارقا  .31
    د. كى  ج.إذن   ب. لن  أن . أ
 ... أحضر الى بيتك ابدا .11
    د. كى  ج. إذن  ب. لن  أن  . أ
 ة. الا... هذه الجملة صحيح .51
 ج. تريد فاطمة أن تذهب الى السوق  يريد أحمد أن يذهب الى السوق . أ
 د. تريد فطمة وزكية أن تذهب الى السوق  يريد أحمد أن تذهب الى السوق . ب
 فى وزارة الدينية موظف حكومىأخي  .31
 halokes alapeK  ج.   nubek gnakuT . أ
 atsaws iawagePد.   iregan iawageP . ب
  القدمأحب أن ... كرة  .41
    د. نلعب ألعب ج.  تلعبب.  يلعب . أ
 نستطيع أن ...الوظيفة.  .21
    د. نعمل  أعمل ج.  ب. تعمل  يعمل . أ
 إقرأ هذه النص و ترجم إلى اللغة الإندنيسية!!! . ب
هذا سائق. هو يسوق الحافلة ليحمل الناس من مدينة إلى مدينة أخرى. لن يصلح حياة 
السوق؟ هناك تجار. هم يريدون أن يبيعوا أشياء من لوازم الناس بغير عمل سائق. هل ذهبت إلى 
 الناس
 
 
 
 tseT tsoP laoS
 
 على حرف أ, ب,  ج, او  د امام اصح اجابة !!!(×) ضع  علامة  الضرب  . أ
 هذه كلها من المهنة. إلا.... .1
 د. سائق  ج. ساقي   ب. مهندس   مدرس  .أ 
 مهنة الولد فلاح. معنى كلمة "مهنة" في هذه الجملة... .5
 iboh.د naajrekep  ج. atic-atic ب. naramegek  .أ 
 طبيب. معنى كلمة "طبيب" في هذه الجملة...السيد هاشم  .3
   retkoD د.  neisap .ج taboب.  tawarep .أ 
 يريد المدرس أن...تلاميذه .4
   م َل ِع ْد. ت َ  م ُل ِع َج. ي ُ م َل  ع َب. ي ُ  م ُعل َي َ .أ 
 ب الى...ييذهب الطي .2
   المزرعة د. ج.المستشفى ب. السوق  المدرسة .أ 
 يريد الطييب... يعالج المرضى. .2
      د. أن   ج.ما  ب. لن  ل .ب 
 هذه خادمة. هي تكنس البيت. ترجم إلى اللغة الإندنيسية. .4
 naruyas laujnem aid ,gnagadep inI .أ 
 hamur nakhisrebmem aid ,utnabmep inI .ب 
 hamur upaynem aid ,utnabmep inI .ج 
     atireb iracnem aid ,nawatraw inI .د 
 irah paites atireb naklupmugnem aid ,nawatraw ukhayA .4
 لعربية!ترجم إلى اللغة ا
 أبي مدرس. هو يعلم الطلاب كل يوم .أ 
 أبي صحفى. هو يجمع الأخبر كل يوم .ب 
 أبي تاجر. هو يبيع الفواكه كل يوم .ج 
      أبي مهندس. هو يبنى المدرسة كل يوم .د 
 عة.الفلاح ... الرز في المزر  .3
   د. يبيع ج.يسوف  ب. يزرع  يزور .أ 
 ... تضرب الشرطي إلى الشارقا. .31
   د. أن  ج. كي  ب. ل  لن .أ 
 تدخل فاطمة الفصل ل... الدرس .11
   د. تدرسوا ج. أدرس   ب. تدرس  يدرس .أ 
 الطالبان لن ... إلى المدرسة في اليوم الأحد.  .51
 د. يذهبان ج. يذهبا    ب. تذهبوا   أذهب .أ 
 يجلس المهندس... من عمله.   .31
   د. لتسترح   ج. ليسترح ُ ب.ليسترح َ  ليسترحوا .أ 
 انت تذهبين  إلى المدرسة ل... علوما نافعة.   .41
   د. تتعل  يتعلمواج.   ب.يتعلم  تتعلمين .أ 
 هذه جملة صحيحة الا... .21
 يحب الطالب أن تتعلمين في المدرسة .أ 
 يحب الطالب أن يتعلم في المدرسة .ب 
 تتعلم في المدرسة تحب الطالبة أن .ج 
    أحب أن اتعلم في المدرسة .د 
 
 
 ضع على الجملة الاتية حركة مناسبة!!! . ب
 يعمل الشرطي ليحافظ الأمن .1
 لن يذهب خادم بغير اذن سيده .5
 تريد سلوى أن تكتب الرسالة .3
 المدرس يقوم أمام الفصل ويريد أن يعلم تلاميذه علوما نافعة .4
  لن يسوق السائق الحافلة في طريق ضيق .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C. Validasi terhadap Instrumen Penelitian 
Nama Validator  : ……………………………. 
Keahlian  :  …………………………… 
Unit Kerja   : ……………………………. 
Petunjuk Kerja :  
1. Berdasarkan pendapat Bapak/ Ibu berilah tanda silang (v) pada kotak yang tersedia  
a. Setuju   b. Kurang Setuju  c. Tidak Setuju 
2.  Jika ada yang perlu dikomentari atau disarankan, mohon tulis pada bagian 
komentar/saran atau langsung pada bagian lembar tugas subjek 
a. Validasi Instrument 
No Kriteria 
Validitas 
Skala Penilaian 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 Materi soal cocok 
bagi siswa yang 
dijadikan subjek 
               
2 Kesesuaian soal 
dengan indikator 
materi 
               
3 Ketepatan 
penggunaan kata 
dan bahasa 
               
4 Kalimat soal tidak 
menimbulkan 
penafsiran ganda 
               
5 Informasi yang 
diberikan cukup 
untuk 
memecahkan 
masalah 
               
 
 
 
 
b. Penilaian Umum 
Kesimpulan penilaian secara umum terhadap instrument:  
1) Layak digunakan 
2) Layak digunakan dengan perbaikan 
3) Tidak layak digunakan 
*) Lingkari huruf sesuai penilaian Bapak/ Ibu 
 
Komentar/saran: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 
 
Tulungagung, .....……………. 2015 
 
Validator, 
 
 
 
 
……………………………… 
NIP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN 
 
A. Judul Penelitian 
 طلا ةردق ىلع دعاوقلا ظفح يرثأت" وتلما ةسردلما فى ةءارقلا فى بلالحا ةطسةيموك  جنوجأ جنولوت
 يساردلا ماعلل5314-5312م. 
B. Rumusan Masalah Penelitian  
1. يفيك فيك ةسردلا فى دعاوقلا ميلعت ة وتلما ةطسجنوجا جنولوت ةيموكلحا؟ 
5. ةسردلما فى ةءارقلا فى بلاطلا ةردق ىلع دعاوقلا ظفح يرثأت فيك  وتلما ةطسةيموكلحا  جنولوت
 يساردلا ماعلل جنوجا5314-5312؟ 
3. Kriteria Validasi Angket 
a) Kesesuaian angket dengan indikator. 
b) Ketepatan penggunaan kata/bahasa. 
c) Angket tidak menimbulkan penafsiran ganda. 
d) Kejelasan yang diketahui dan ditanyakan dalam angket.  
4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
Terlampir. 
5. Instrumen penelitian 
Terlampir. 
6. Validasi Ahli terhadap Instrumen Penelitian 
Nama Validator :……………………………………. 
Keahlian  :……………………………………. 
Unit Kerja  :……………………………………. 
Petunjuk pengisian tabel penilaian instrument: 
a) Berdasarkan pendapat bapak/ibu berilah centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai 
kriteria penilaian sebagai berikut: 
4 = Sangat Baik  2 = Kurang Baik 
3 = Baik   1 = Tidak Baik 
b) Jika ada yang perlu dikomentari atau disarankan, mohon tulis pada bagian 
komentar/saran atau langsung pada lembar instrumen penelitian. 
SKOR VALIDASI ANGKET 
No. Kriteria Validitas Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1.  Kesesuaian soal dengan indicator     
2. Ketepatan penggunaan kata/bahasa     
3. Soal tidak menimbulkan penafsiran ganda     
4. Kejelasan yang diketahui dan yang ditanyakan 
dalam angket 
    
 
7. Kesimpulan  
Kesimpulan penelitian secara umum terhadap instrument.* 
a. Valid (layak digunakan) 
b. Kurang Valid (layak digunakan dengan perbaikan) 
c. Tidak Valid (tidak layak digunakan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan/ Saran 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
*Lingkari pilihan jawaban 
Tulungagung,  Mei 2015 
Validator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGKET UNTUK SISWA 
Nama :  
Kelas :  
Petunjuk pengisian 
4. Pilihlah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan saudara dan berilah tanda silang 
(X) pada jawaban yang saudara anggap sesuai. 
5. Jawaban tidak mempengaruhi nilai raport. 
6. Kesediaan dan kejujuran anda sangat kami harapkan. 
Pernyataan  
16. Penyampaian materi qawaaid oleh guru bahasa arab anda baik 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
17. Anda paham dengan  materi yang disampaikan guru bahasa arab 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
18. Guru bahasa arab anda mahir atau pandai dalam berbahasa arab 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
19. Anda tertekan jika pembelajaran qawaaid sedang berlangsung 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
20. Anda selalu memeperhatikan keterangan guru bahasa Arab anda mulai dari awal sampai 
selesei pelajaran 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
21. Guru bahasa arab anda mengajar dengan suara yang keras 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
22. Anda tidak bosan dengan pembelajaran qiraah 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
23. Pembelajaran qawaaid materi yang sulit 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
24. Metode pembelajaran bahasa arab yang digunakan monoton 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
25. Guru bahasa arab anda pandai dalam mengelola kelas 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
26. Model tempat duduk anda selalu berubah-ubah saat pelajaran bahasa arab (model U, model 
melingkar,model kotak) 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
27. Anda selalu mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran qawaaid 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
28. Guru anda mendorong untuk belajar bahasa Arab 
B. Sangat setuju  B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak Setuju E. Sangat tidak setuju 
29. Guru anda memperhatikan siswanya yang kemampuan rendah dalam belajar bahasa Arab? 
B. Sangat setuju  B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak Setuju E. Sangat tidak setuju 
30. Anda selalu bertanya kepada teman yang lebih pandai jika mengalami kesulitan dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. tidak setuju E.Sangat tidak setuju 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الإرشادات في الملاحظة
 
 التوضيح الأحوال المحتاجة للملاحظة النمرة
 1
 
 5
 
 3
 
 4
 موقع البحث
 
حفظ القواعد على تعليم تطبيق 
  القراءة
الأحوال الطلاب المدرسة المتوسطة 
 الحكومية تولونج أجونج
المدرسة المتوسطة الأحوال الأساتذة 
 الحكومية تولونج أجونج
في المدرسة المتوسطة  .1
الإسلامية الحكومية 
 تولونج أجونج
 في الفصل .5
مدير كلية المعلمين  .3
 الإسلامية
 مدرس اللغة العربية .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الإرشادات في الوثيقة
 
 المخبر الأشياء المحتاجة للبحث النمرة
 1
 
 
 5
 
 
 3
 
 
 4
 
 2
 2
التأسيس المدرسة بيانات التاريخ 
المتوسطة الإسلامية الحكومية تولونج 
 أجونج.
بيانات النظرة المستعملات، 
والمستقبلات، وغرض مدرسة المتوسطة 
 الإسلامية الحكومية تولونج أجونج.
حقائق أحوال أساتذة المدرسة 
المتوسطة الإسلامية الحكومية تولونج 
 أجونج.
حقائق أحوال المدرسة المتوسطة 
 ة الحكومية تولونج أجونج.الإسلامي
 مخطط المدرسة.
هيكل التنظيمي للمدرسة المتوسطة 
 الإسلامية الحكومية تولونج أجونج.
قسم السكرتير للمدرسة  .1
المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 تولونج أجونج.  
قسم السكرتير للمدرسة  .5
المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 تولونج أجونج.
قسم السكرتير للمدرسة  .3
المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 تولونج أجونج.
قسم السكرتير للمدرسة  .4
المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 تولونج أجونج. 
قسم السكرتير للمدرسة  .2
المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 تولونج أجونج.
قسم السكرتير للمدرسة  .2
المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 تولونج أجونج. 
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لاودج r Product Moment 
N  Taraf signifikan N Taraf Signifikan 
5% 1% 5% 1% 
3 0,997 0,999 20 0,444 0,561 
4 0,950 0,990 21 0,433 0,549 
5 0,878 0,959 22 0,423 0,537 
6 0,811 0,917 23 0,413 0,526 
7 0,754 0,874 24 0,404 0,515 
8 0,707 0,834 25 0,396 0,505 
9 0,666 0,798 26 0,388 0,496 
10 0,632 0,765 27 0,38 0,487 
11 0,602 0,735 28 0,374 0,478 
12 0,576 0,708 29 0,367 0,470 
13 0,553 0,684 30 0,361 0,463 
14 0,532 0,661 31 0,355 0,456 
15 0,514 0,641 32 0,349 0,449 
16 0,497 0,623 33 0,344 0,442 
17 0,482 0,606 34 0,339 0,436 
18 0,468 0,590 35 0,334 0,430 
19 0,456 0,575 36 0,329 0,424 
 
 
 
 
 
 
 
 لاودجChi Kuadrat 
No Taraf Signifikansi 
50% 30% 20% 10% 5% 1% 
1 0,455 1,074 1,642 2,706 3,841 6,635 
2 1,386 2,408 3,219 4,605 5,991 9,210 
3 2,366 3,665 4,642 6,251 7,815 11,341 
4 3,357 4,878 5,989 7,779 9,488 13,277 
5 4,351 6,064 7,289 9,236 11,070 15,086 
6 5,348 7,231 8,558 10,645 12,592 16,812 
7 6,346 8,383 9,803 12,017 14,067 18,475 
8 7,344 9,524 11,030 13,362 15,507 20,090 
9 8,343 10,656 12,242 14,684 16,919 21,666 
10 9,324 11,781 13,442 15,987 18,307 23,209 
11 10,341 12,899 14,631 17,275 19,675 24,725 
12 11,340 14,011 15,812 18,549 21,026 26,217 
13 12,340 15,119 16,985 19,812 22,362 27,688 
14 13,339 16,222 18,151 21,064 23,685 29,141 
15 14,339 17,322 19,311 22,307 24,996 30,578 
16 15,338 18,418 20,465 23,542 26,296 32,000 
17 16,338 19,511 21,615 24,769 27,587 33,409 
18 17,338 20,601 22,760 25,989 28,869 34,805 
19 18,338 21,689 23,900 27,204 30,144 36,191 
20 19,337 22,775 25,038 28,412 31,410 37,566 
21 20,337 23,858 26,171 29,615 32,671 38,932 
22 21,337 24,939 27,301 30,813 33,924 40,289 
23 22,337 26,018 28,429 32,007 35,172 41,638 
24 23,337 27,096 29,553 33,196 35,415 42,980 
25 24,337 28,172 30,675 34,382 37,652 44,314 
26 25,336 29,246 31,795 35,563 38,885 45,642 
27 26,336 30,319 32,912 36,741 40,113 46,963 
28 27,336 31,391 34,027 37,916 41,337 48,278 
29 28,336 32,461 35,139 39,087 42,557 49,588 
30 29,336 33,530 36,250 40,256 43,773 50,892 
 
 
 
 
 
لاودج  ttabel 
Df 
Signifikan Level 
Df 
Signifikan Level 
0.025 0.05 0.025 0.05 
1 12.706 6.314 41 2.020 1.683 
2 4.303 2.920 42 2.018 1.682 
3 3.182 2.353 43 2.017 1.681 
4 2.776 2.132 44 2.015 1.680 
5 2.571 2.015 45 2.014 1.679 
6 2.447 1.943 46 2.013 1.679 
7 2.365 1.895 47 2.012 1.678 
8 2.306 1.860 48 2.011 1.677 
9 2.262 1.833 49 2.010 1.677 
10 2.228 1.812 50 2.009 1.676 
11 2.201 1.796 51 2.008 1.675 
12 2.179 1.782 52 2.007 1.675 
13 2.160 1.771 53 2.006 1.674 
14 2.145 1.761 54 2.005 1.674 
15 2.131 1.753 55 2.004 1.673 
16 2.120 1.746 56 2.003 1.673 
17 2.110 1.740 57 2.002 1.672 
18 2.101 1.734 58 2.002 1.672 
19 2.093 1.729 59 2.001 1.671 
20 2.086 1.725 60 2.000 1.671 
21 2.080 1.721 61 2.000 1.670 
22 2.074 1.717 62 1.999 1.670 
23 2.069 1.714 63 1.998 1.669 
24 2.064 1.711 64 1.998 1.669 
25 2.060 1.708 65 1.997 1.669 
26 2.056 1.706 66 1.997 1.668 
27 2.052 1.703 67 1.996 1.668 
28 2.048 1.701 68 1.995 1.668 
29 2.045 1.699 69 1.995 1.667 
30 2.042 1.697 70 1.994 1.667 
31 2.040 1.696 71 1.994 1.667 
32 2.037 1.694 72 1.993 1.666 
33 2.035 1.692 73 1.993 1.666 
34 2.032 1.691 74 1.993 1.666 
35 2.030 1.690 75 1.992 1.665 
36 2.028 1.688 76 1.992 1.665 
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37 2.026 1.687 77 1.991 1.665 
38 2.024 1.686 78 1.991 1.665 
39 2.023 1.685 79 1.990 1.664 
40 2.021 1.684 80 1.990 1.664 
  ) vonrimS vorogomloK( سميرنوف كولموجوروفجدوال إختبار  
 n 02,0 = ɑ 01,0 = ɑ 50,0 = ɑ 20,0 = ɑ 10,0 = ɑ
 1 009,0 059,0 579,0 099,0 599,0
 2 486,0 677,0 248,0 009,0 929,0
 3 565,0 636,0 807,0 587,0 928,0
 4 394,0 565,0 426,0 986,0 437,0
 5 744,0 905,0 365,0 726,0 966,0
 6 014,0 864,0 915,0 775,0 716,0
 7 183,0 634,0 384,0 835,0 675,0
 8 953,0 014,0 454,0 705,0 245,0
 9 933,0 783,0 034,0 084,0 315,0
 01 323,0 963,0 904,0 754,0 684,0
 11 803,0 253,0 193,0 734,0 864,0
 21 692,0 833,0 573,0 914,0 944,0
 31 582,0 523,0 163,0 404,0 234,0
 41 572,0 413,0 943,0 093,0 814,0
 51 662,0 403,0 833,0 773,0 404,0
 61 852,0 592,0 723,0 663,0 293,0
 71 052,0 682,0 813,0 553,0 183,0
 81 442,0 972,0 903,0 643,0 173,0
 91 732,0 172,0 103,0 733,0 163,0
 02 232,0 562,0 492,0 923,0 253,0
 12 622,0 952,0 782,0 123,0 443,0
 22 122,0 352,0 182,0 413,0 733,0
 32 612,0 742,0 572,0 703,0 033,0
 42 212,0 242,0 962,0 103,0 323,0
 52 802,0 832,0 462,0 592,0 713,0
 62 402,0 332,0 952,0 092,0 113,0
 72 002,0 922,0 452,0 482,0 503,0
 82 791,0 522,0 052,0 972,0 003,0
 92 391,0 122,0 642,0 572,0 592,0
 03 091,0 812,0 242,0 072,0 092,0
 53 771,0 202,0 422,0 152,0 962,0
 04 561,0 981,0 012,0 532,0 252,0
 54 651,0 971,0 891,0 222,0 832,0
 05 841,0 071,0 881,0 112,0 622,0
 55 241,0 261,0 081,0 102,0 612,0
 06 631,0 551,0 271,0 391,0 702,0
 56 131,0 941,0 661,0 581,0 991,0
 07 621,0 441,0 061,0 971,0 291,0
0,185 0,173 0,154 0,139 0,122 75 
0,179 0,167 0,150 0,135 0,118 80 
0,174 0,162 0,145 0,131 0,114 85 
0,169 0,158 0,141 0,127 0,111 90 
0,165 0,154 0,137 0,124 0,108 95 
0,161 0,150 0,134 0,121 0,106 100 
Pendekatan 
1,07/√n 1,07/√n 1,07/√n 1,07/√n 1,07/√n n 
0,115 0,107 0,096 0,086 0,076 200 
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 سيرة الكا تبة
 : خمسة النفيسة الإسم 
 : المرأة الجنسية
 م3331من فبرايير سنة  1: بليتار.  مسقط الرأس وتاريخ الميلاد
 باليتار -كوكوديصا -وجونجد:  العنوان
 3533115153:  رقم دفتر القيد
 : التربية/اللغة العربية كلية/شعبة
 م.1335" 1) تم في بستان الأطفال " الهداية كوكوديصا 1:  مراحل الدراسة
 م.2335) تم في المدرسة الإبتدائية "مفتح الهدى". كوكوديصا باليتار 5
 م.4335باليتار. كارنج ساري ) تخرج من المدرسة المتوسطة الحكومية 3
 م.1135) بعد تم الباحثة من المدرسة المتوسطة الحكومية تلوغو باليتار 4
 ) الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج.2
 
 مدرسة الدينية ليلة "هداية المبتدئين"، دوجونج باليتار. -الدراسة غير رسمية:
 تولونج أجونج.بجامعة الاسلامية الحكومية  ،معهد "الجامعة" -
 معهد "السلفية" سيرج الطلبين تولونج أجونج -
 
 
 
 
